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Ζ έγθξηζε ηεο πηπρηʱθήο εξγʱζίʱο ʱπφ ην Σκήκʱ Πνιηηηθψλ Μερʱληθψλ θʱη Μερʱληθψλ 
ʓεσπιεξνθνξηθήο ηνπ Σερλνινγηθνχ Πʱλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ δελ ππνδειψλεη ʱπʱξʱηηήησο 
θʱη ʱπνδνρή ησλ ʱπφςεσλ ηνπ ζπγγξʱθέʱ εθ κέξνπο ηνπ Σκήκʱηνο.    iii 
ʘʱ  ήζειʱ  λʱ  επρʱξηζηήζσ  ηδηʱίηεξʱ  ηνλ  επηβιέπνληʱ  θʱζεγεηή  ηεο  εξγʱζίʱο  κνπ  θχξην 
Γεκήηξην  ΢θʱξιάην,  γηʱ  ηελ  εκπηζηνζχλε  πνπ  κνπ  έδεημε  ʱλʱζέηνληʱο  κνπ  ʱπηή  ηελ 
εξγʱζίʱ, γηʱ ηελ πνιχηηκε θʱζνδήγεζή ηνπ θʱζ‟ φιε ηε δηάξθεηά ηεο θʱη θπξίσο γηʱ ηελ 
επθʱηξίʱ πνπ κνπ έδσζε λʱ ʱζρνιεζψ κε έλʱ ελδηʱθέξνλ θʱη πξσηνπνξηʱθφ ʱληηθείκελν. 
Δπρʱξηζηψ  ηνπο  θʱζεγεηέο  θπξίʱ  ʈιηʱ  Σʱληειέ  θʱη  θχξην  Κξίζηε  Υξπζνζηφκνπ  γηʱ  ηηο 
ζεκʱληηθέο πʱξʱηεξήζεηο θʱη ππνδείμεηο ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο εξγʱζίʱο, θʱζψο θʱη ηνπο θ. 
Αλδξέʱ ʓεσξγφπνπιν, θ. ʆζσ Αγʱπίνπ θʱη θ. Μʱξγʱξίηʱ Ρνβά γηʱ ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ 
πʱξείρʱλ ζην ζηάδην ηεο ζπιινγήο θʱη επεμεξγʱζίʱο ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, επρʱξηζηψ ην 
Σερληθφ ηκήκʱ ηνπ Γήκνπ Λεκεζνχ γηʱ ηελ βνήζεηʱ ʱλεχξεζεο δηʱηεξεηένπ θηηξίνπ θʱη ηνλ 
θχξην  ʓεψξγην  Κʱπλίζε  γηʱ  ηελ  δηάζεζε  ζρεδίσλ  ηνπ  ππφ  κειέηε  θηηξίνπ  θʱη  ηελ 
δηεπθφιπλζε πξφζβʱζεο ζε ʱπηφ. Σέινο, επρʱξηζηψ ηελ ζπλάδειθν ʆληξηʱ Πʱπʱδεζίκνπ 
γηʱ ηελ ζχκπξʱμε ηεο ζην ζηάδην ησλ κεηξήζεσλ ζην θηίξην. 
 
Ζ πʱξνχζʱ δηπισκʱηηθή εξγʱζίʱ είλʱη ʱθηεξσκέλε ζηνπ γνλείο κνπ πνπ φιʱ ʱπηά ηʱ ρξφληʱ 
κε ζηεξίδνπλ ζε θάζε κνπ βήκʱ.   iv 
 
   v 
ΠΔΡΙΛʗΦʗ  
Αληηθείκελν  ηεο  πʱξνχζεο  δηπισκʱηηθήο  εξγʱζίʱο  είλʱη  ε  ρξήζε  ηερλνινγηψλ 
ζάξσζεο λέθνπο ζεκείσλ κε ιέηδεξ, σο κέζν ςεθηʱθήο θʱηʱγξʱθήο θʱη ηεθκεξίσζεο ησλ 
κλεκείσλ.  Με  ηνλ  ηξφπν  ʱπηφ  ʱληηκεησπίδνληʱη  ηʱ  δεηήκʱηʱ  ηεο  δηʱηήξεζεο  ηεο 
πνιηηηζηηθήο  θιεξνλνκηάο  θʱη  πʱξάιιειʱ  εμʱζθʱιίδεηʱη  ε  άκεζε  κεηʱθνξά  φισλ  ησλ 
ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο ζηνπο ελδηʱθεξφκελνπο κέζσ ειεθηξνληθψλ πεγψλ.  
΢ηʱ  πιʱίζηʱ  ηεο  πʱξνχζʱο  δηπισκʱηηθήο  εξγʱζίʱο  έγηλε  ʱπνηχπσζε  δηʱηεξεηένπ 
θηηξίνπ,  εληφο  ηνπ  πʱιʱηνχ  θέληξνπ  Λεκεζνχ,  κε  ηε  ρξήζε  ηνπ  γεσδʱηηηθνχ  ζηʱζκνχ 
LeicaTC  1200    θʱη  κε  ηνλ  επίγεην  ζʱξσηή  Leica  ScanStation  C10.  ʓηʱ  ηνλ  ζθνπφ  ʱπηφ 
επηιέρζεθε ν θχξηνο φγθνο ηνπ θηηξίνπ ψζηε λʱ γίλεη επεμεξγʱζίʱ δεδνκέλσλ θʱη εμʱγσγήο 
ζπκπεξʱζκάησλ πνπ ʱθνξνχλ, ηφζν ηελ ʱμηνπηζηίʱ ηεο κεζφδνπ ʱπνηχπσζεο ζπγθξηηηθά κε 
ηελ εκπεηξηθή κέζνδν, φζν θʱη ηελ εθηίκεζε ηεο πʱζνινγίʱο ηνπ θηηξίνπ. 
΢ε  ʱληίζεζε  κε  ηνπο  θιʱζζηθνχο  ηξφπνπο  ʱπνηχπσζεο,  ε  λέʱ  ηερλνινγίʱ  ηεο 
ηξηζδηάζηʱηεο ζάξσζεο ιέηδεξ, πξνζθέξεη ζπλνιηθή ʱπνηχπσζε ηνπ θηηξίνπ, πʱξέρνληʱο 
ηελ δπλʱηφηεηʱ επηινγήο νπνηʱζδήπνηε ηνκήο γηʱ ηελ εθηίκεζε ηεο θʱηάζηʱζε ηνπ θηηξίνπ 
θʱη ηελ πʱξʱγσγή ζρεδίσλ ʱπνθʱηάζηʱζεο ηνπ. Δπηπιένλ πξνζθέξεη κεγάιε επθνιίʱ θʱη 
ηʱρχηεηʱ  ζηηο  εξγʱζίεο  ηνπ  πεδίνπ,  δεδνκέλνπ  φηη  ν  θχξηνο  φγθνο  εξγʱζηψλ  ʱθνξά  ηελ 
επεμεξγʱζίʱ ησλ δεδνκέλσλ. 
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